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「
春
昼
」
「
春
昼
後
刻
」
の
構
造
森
　
田
　
健
治
［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
読
み
の
変
質
、
②
〈
語
り
〉
、
③
言
語
化
／
表
象
化
、
④
〈
他
者
〉
］
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泉
鏡
花
「
春
昼
こ
「
春
昼
後
刻
」
（
明
治
三
十
九
年
十
一
・
十
二
月
、
「
新
小
説
」
掲
載
。
以
後
、
「
春
昼
」
に
統
一
）
を
め
ぐ
る
評
価
に
新
し
い
動
き
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
従
来
の
見
方
が
主
に
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
愛
を
前
提
化
し
た
う
え
で
、
テ
ク
ス
ト
の
結
末
部
分
を
大
き
く
扱
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
出
家
と
客
人
／
散
策
子
と
出
家
／
客
人
と
玉
脇
み
を
／
散
策
子
と
玉
脇
み
を
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
に
注
目
し
て
、
従
来
の
評
価
と
は
異
な
る
テ
ク
ス
ト
分
析
の
試
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
大
内
和
子
、
赤
間
亜
生
の
二
氏
の
論
考
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
二
氏
に
よ
っ
て
見
出
だ
さ
れ
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
在
や
く
語
り
V
に
よ
る
物
語
の
捏
造
、
そ
し
て
い
か
な
る
言
葉
に
も
要
約
し
得
な
い
存
在
と
し
て
の
玉
脇
み
を
、
と
い
っ
た
問
題
系
列
で
あ
る
。
　
従
来
の
読
み
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
松
村
友
視
氏
の
論
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
松
村
氏
は
、
客
人
、
玉
脇
み
を
、
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
の
三
者
の
死
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
終
わ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
「
男
女
の
恋
と
母
子
の
愛
が
同
時
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
成
立
し
得
る
世
界
」
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
「
男
女
の
恋
」
や
「
母
子
の
愛
」
と
い
う
「
至
純
の
情
」
を
疎
外
す
る
も
の
の
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
い
、
い
わ
ば
〈
他
者
〉
な
き
「
世
界
」
を
テ
ク
ス
ト
の
結
末
部
分
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
読
み
に
対
し
て
、
大
内
・
赤
間
氏
が
提
示
す
る
の
は
客
人
や
玉
脇
み
を
の
〈
他
者
〉
性
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
結
末
部
分
は
解
決
し
得
な
い
／
要
約
し
得
な
い
な
に
か
を
孕
ん
だ
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
大
内
氏
は
、
玉
脇
み
を
の
死
を
評
し
て
、
そ
れ
は
「
帰
結
あ
る
い
は
答
え
」
で
は
な
く
む
し
ろ
、
「
始
ま
り
あ
る
い
は
問
い
か
け
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
一
義
的
な
意
味
付
け
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
間
氏
は
玉
脇
み
を
の
死
を
「
要
約
不
可
能
」
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
み
を
は
要
約
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
語
り
え
な
い
言
葉
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
評
し
つ
つ
、
「
永
遠
に
意
味
そ
れ
自
体
は
遅
延
さ
れ
て
い
く
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
従
来
の
見
方
が
テ
ク
ス
ト
の
結
末
部
分
に
何
ら
か
の
「
世
界
」
／
要
約
を
見
出
だ
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
読
み
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
「
春
昼
」
の
読
み
を
巡
る
変
化
が
、
昨
今
の
テ
ク
ス
ト
分
析
の
在
り
方
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
玉
脇
み
を
と
い
う
女
性
を
め
ぐ
る
布
置
を
根
本
的
に
組
み
替
え
て
い
く
在
り
方
は
、
鏡
花
の
テ
ク
ス
ト
に
限
ら
ず
様
々
な
作
家
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
際
に
と
ら
れ
る
や
り
方
と
連
鎖
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
問
題
を
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（
5
）
析
出
す
る
の
も
ま
た
、
今
や
テ
ク
ス
ト
分
析
上
の
重
要
な
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
上
で
の
中
心
点
を
男
性
の
登
場
人
物
か
ら
女
性
の
登
場
人
物
に
ず
ら
す
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
自
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
分
析
あ
る
い
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
研
究
（
者
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
分
析
に
も
有
効
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
析
も
、
聴
き
手
／
語
り
手
の
非
対
称
性
や
言
葉
の
解
釈
の
問
題
を
テ
ク
ス
ト
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
同
士
の
関
係
性
や
〈
地
〉
の
文
の
言
葉
と
登
場
人
物
の
言
葉
の
関
係
性
を
検
討
す
る
時
、
そ
の
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
も
は
や
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
　
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
た
読
み
の
変
質
が
と
も
に
、
「
春
昼
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
当
然
、
テ
ク
ス
ト
分
析
を
支
え
る
の
は
分
析
主
体
の
持
つ
様
々
な
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
は
必
ず
分
析
対
象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
通
過
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
テ
ク
ス
ト
分
析
と
し
て
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
の
有
効
性
を
認
め
る
に
は
、
フ
レ
ー
ム
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
選
択
し
た
テ
ク
ス
ト
が
強
度
を
も
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
異
な
る
読
み
を
支
え
る
の
は
、
あ
る
面
か
ら
い
え
ば
、
分
析
対
象
で
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
　
だ
と
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
に
そ
の
変
質
を
支
え
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
も
重
要
な
手
続
き
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
本
論
の
眼
目
も
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
異
な
る
フ
レ
ー
ム
に
耐
え
得
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
春
昼
」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
変
質
を
支
え
る
テ
ク
ス
ト
の
強
度
を
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
論
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
巡
る
評
価
の
二
極
化
が
、
実
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
自
体
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
評
価
の
二
極
化
と
い
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う
事
態
に
耐
え
得
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
二
極
化
を
促
す
よ
う
な
在
り
方
こ
そ
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
素
描
す
る
こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
全
貌
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
二
　
既
に
赤
間
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
主
要
な
人
物
に
は
あ
る
共
通
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
散
策
子
．
客
人
・
玉
脇
み
を
の
三
者
の
経
歴
が
不
明
で
あ
る
点
で
あ
る
。
出
家
の
く
語
り
V
に
対
し
て
聴
き
手
で
あ
り
、
そ
の
上
客
人
と
呼
ば
れ
る
男
と
は
対
照
的
に
、
玉
脇
み
を
と
言
葉
を
交
わ
す
散
策
子
に
つ
い
て
我
々
が
知
り
う
る
情
報
と
は
、
実
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
わ
か
る
こ
と
と
言
え
ば
、
「
停
車
場
最
寄
の
庭
」
に
物
語
の
現
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
二
ヶ
月
ほ
ど
前
か
ら
「
一
間
借
り
」
て
「
自
炊
」
す
る
（
六
）
、
「
青
年
」
「
書
生
」
（
七
）
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
人
物
で
あ
る
散
策
子
が
、
「
宗
旨
」
（
七
）
を
知
り
も
し
な
い
い
い
加
減
さ
の
ま
ま
に
「
岩
殿
寺
」
を
目
指
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
進
行
す
る
に
つ
れ
、
経
歴
も
素
性
も
知
れ
な
い
人
物
を
巡
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
　
大
雑
把
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
出
家
の
〈
語
り
〉
に
は
あ
る
問
題
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
は
ず
だ
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
客
人
を
巡
る
出
家
の
く
語
り
V
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
　
出
家
は
、
客
人
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
を
問
う
散
策
子
に
次
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
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「
そ
れ
は
申
し
ま
す
ま
い
。
私
も
、
盲
目
の
垣
覗
き
よ
り
も
そ
ッ
と
近
い
、
机
覗
き
で
、
書
物
な
ど
の
、
お
話
も
伺
っ
て
、
何
を
な
さ
る
方
ぢ
ゃ
と
言
ふ
事
も
存
じ
て
居
り
ま
す
が
、
へ
、
愚
昧
に
饒
舌
る
と
間
違
ひ
ま
す
。
　
故
人
を
あ
や
ま
り
傳
へ
て
も
な
り
ま
せ
ず
、
何
か
評
を
や
る
や
う
に
も
當
り
ま
す
か
ら
、
模
様
だ
け
、
お
物
語
り
し
ま
せ
う
で
。
讃
ん
で
お
い
で
な
さ
っ
た
、
経
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
さ
唯
々
、
か
の
な
、
婦
人
と
の
（
十
二
）
　
こ
の
言
葉
を
見
る
限
り
、
客
人
に
つ
い
て
の
情
報
の
限
定
は
、
他
者
を
言
語
化
す
る
時
、
そ
こ
に
す
く
な
か
ら
ぬ
主
観
性
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
出
家
が
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
を
よ
そ
に
、
「
婦
人
と
の
模
様
」
に
限
っ
て
客
人
に
つ
い
て
こ
と
の
成
り
行
き
を
述
べ
よ
う
と
す
る
出
家
の
在
り
方
は
、
こ
の
〈
語
り
〉
に
内
在
す
る
あ
る
一
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
　
「
婦
人
と
の
模
様
」
に
情
報
を
限
定
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
聴
き
手
で
あ
る
散
策
子
に
と
っ
て
い
か
な
る
効
果
を
与
え
る
だ
　
　
（
6
）
ろ
う
か
。
当
然
、
出
家
の
く
語
り
V
を
通
す
こ
と
で
し
か
客
人
に
つ
い
て
何
も
知
り
得
な
い
散
策
子
に
と
っ
て
、
「
婦
人
と
の
模
様
」
に
限
定
さ
れ
た
客
人
の
情
報
こ
そ
が
、
知
り
得
る
全
て
に
な
る
。
だ
か
ら
散
策
子
に
伝
え
ら
れ
る
客
人
と
は
、
他
の
可
能
性
を
排
除
し
た
形
で
出
家
に
よ
っ
て
事
後
的
に
表
象
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。
　
聴
き
手
で
あ
る
散
策
子
は
、
出
家
と
の
会
話
の
中
で
、
「
少
い
人
達
が
」
、
「
何
う
か
し
て
、
安
心
立
命
が
得
た
い
」
と
思
い
、
119一
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そ
の
中
に
は
「
自
殺
す
る
も
の
さ
へ
」
あ
る
と
述
べ
て
い
た
は
ず
だ
（
七
）
。
こ
の
散
策
子
の
言
葉
か
ら
我
々
は
明
治
三
十
六
年
五
月
に
起
こ
っ
た
藤
村
操
の
自
殺
と
い
う
事
件
を
想
起
し
得
る
が
、
客
人
の
死
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
少
し
人
達
」
の
一
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
の
死
で
あ
る
可
能
性
が
、
そ
の
対
話
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
だ
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
出
家
に
よ
る
情
報
の
限
定
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
客
人
は
「
婦
人
と
の
模
様
」
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
、
散
策
子
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
「
婦
人
と
の
模
様
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、
そ
の
「
模
様
」
の
顛
末
が
、
実
は
テ
ク
ス
ト
内
の
舞
台
と
な
る
村
の
中
で
流
通
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
だ
。
「
恋
ぢ
ゃ
、
迷
ぢ
ゃ
、
と
言
ふ
一
騒
ぎ
」
（
十
）
と
言
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
余
所
者
の
変
死
と
言
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
柄
は
、
「
恋
」
・
「
迷
い
」
を
原
因
と
す
る
事
件
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
野
家
啓
一
氏
は
「
物
語
行
為
が
し
ば
し
ば
伝
聞
報
告
と
い
う
特
異
な
形
式
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
発
言
主
体
』
が
個
人
主
観
性
の
レ
ベ
ル
に
で
は
な
く
、
問
主
観
性
の
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
考
え
る
べ
き
」
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
「
伝
聞
報
告
と
い
う
形
式
は
」
、
「
言
語
共
同
体
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
間
主
観
的
『
語
り
』
の
地
平
へ
の
積
極
的
な
『
加
担
』
を
意
味
す
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
（『
ｨ
語
の
哲
学
柳
田
国
男
と
歴
史
の
発
見
』
平
・
八
・
岩
波
書
店
）
、
出
家
の
く
語
り
V
に
、
「
個
人
主
観
性
の
レ
ベ
ル
」
と
と
も
に
「
問
主
観
的
『
語
り
』
の
地
平
へ
の
『
加
担
』
」
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
客
人
の
死
を
「
恋
」
や
「
迷
」
と
し
て
要
約
／
解
釈
す
る
身
振
り
は
、
村
と
い
う
共
同
体
に
流
通
す
る
要
約
／
解
釈
を
共
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
出
家
は
、
出
家
自
身
し
か
知
り
得
な
い
客
人
の
情
報
（
「
個
人
主
観
性
の
レ
ベ
ル
」
）
を
、
村
で
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
「
間
主
観
的
」
な
情
報
と
と
も
に
、
散
策
子
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
情
一120一
報
を
得
た
散
策
子
も
ま
た
、
客
人
を
巡
る
物
語
を
共
有
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
よ
う
な
情
報
の
共
有
と
い
う
事
態
が
重
要
な
の
は
、
「
出
家
」
の
〈
語
り
〉
が
、
も
う
一
玉
脇
家
を
め
ぐ
る
情
報
を
も
提
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
以
上
の
つ
の
情
報
、
つ
ま
り
、
玉
脇
み
を
と
三
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「
お
聞
取
り
の
上
の
御
推
察
」
（
十
）
を
求
め
、
「
何
か
評
を
や
る
や
う
に
も
當
」
る
が
ゆ
え
に
、
情
報
を
「
婦
人
と
の
模
様
」
に
限
定
し
た
は
ず
の
「
出
家
」
は
、
結
果
的
に
は
、
客
人
を
「
こ
が
れ
死
」
を
し
た
人
物
と
し
て
規
定
し
て
ゆ
く
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
多
少
な
り
の
気
遣
い
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
く
語
り
V
の
中
で
客
人
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
る
玉
脇
み
を
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
客
人
の
情
報
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
　
何
虜
の
生
ま
れ
だ
か
、
育
ち
な
の
か
、
誰
の
娘
だ
か
、
妹
だ
か
、
皆
目
分
ら
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
貸
し
て
、
か
た
に
取
っ
た
か
、
出
し
て
買
ふ
や
う
に
し
た
か
。
落
魂
れ
た
華
族
の
御
姫
様
ぢ
ゃ
と
言
ふ
の
も
あ
れ
ば
、
分
散
し
た
大
所
の
娘
御
だ
と
申
す
の
も
あ
り
ま
す
。
然
う
か
と
思
ふ
と
、
箔
の
つ
い
た
藝
娼
妓
に
違
ひ
な
い
と
申
す
も
あ
る
し
、
豪
い
の
は
高
等
淫
責
の
上
が
り
だ
ら
う
な
ど
と
、
甚
だ
し
い
沙
汰
を
す
る
の
が
ご
ざ
っ
て
、
丁
と
底
知
れ
ず
の
池
に
棲
む
、
ぬ
し
と
言
ふ
も
の
の
や
う
に
、
素
性
が
分
ら
ず
、
つ
ひ
そ
知
っ
た
も
の
も
な
い
様
子
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
・
傍
点
原
文
）
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客
人
に
つ
い
て
の
情
報
が
意
図
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
玉
脇
み
を
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
形
で
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
出
家
は
、
玉
脇
み
を
が
連
れ
て
歩
い
て
い
た
と
い
う
三
人
の
子
供
に
つ
い
て
の
情
報
を
「
鯨
事
ゆ
ゑ
に
」
述
べ
な
い
部
分
が
あ
り
（
十
五
）
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
客
人
と
同
様
の
制
限
を
玉
脇
み
を
の
情
報
に
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
そ
の
情
報
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
客
人
と
玉
脇
み
を
で
は
大
き
く
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
　
今
引
用
し
た
箇
所
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
玉
脇
み
を
は
そ
の
「
素
性
」
の
わ
か
ら
な
さ
こ
そ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
「
素
性
」
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
あ
え
て
制
限
さ
れ
る
客
人
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
う
し
た
玉
脇
み
を
の
在
り
方
が
、
「
要
約
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
」
存
在
と
し
て
玉
脇
み
を
み
な
す
視
座
の
一
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
は
ず
だ
。
　
し
か
し
、
玉
脇
み
を
を
め
ぐ
る
出
家
の
〈
語
り
〉
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
素
性
」
の
知
れ
な
い
存
在
と
し
て
の
玉
脇
み
を
を
言
葉
に
す
る
時
の
、
出
家
の
饒
舌
と
で
も
言
う
べ
き
〈
語
り
〉
そ
れ
自
体
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
不
可
解
さ
自
体
を
根
拠
に
す
る
よ
う
に
、
出
家
は
玉
脇
み
を
に
様
々
な
表
象
を
与
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
出
家
に
限
ら
ず
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
と
な
る
村
に
お
い
て
も
、
玉
脇
み
を
は
そ
の
不
可
解
さ
ゆ
え
に
様
々
な
憶
測
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
先
の
引
用
部
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
素
性
」
が
知
れ
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
玉
脇
み
を
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
出
家
の
〈
語
り
〉
が
強
調
す
る
そ
の
不
可
解
さ
は
、
玉
脇
み
を
が
こ
の
村
の
中
で
、
「
底
知
れ
ず
の
池
に
棲
む
、
ぬ
し
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
不
可
解
さ
自
体
が
村
の
中
で
ま
さ
に
「
間
主
観
的
」
に
共
有
さ
れ
一122一
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て
お
り
、
そ
の
不
可
解
さ
こ
そ
が
玉
脇
み
を
を
巡
る
表
象
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
不
可
解
な
存
在
に
〈
他
者
〉
と
い
う
言
葉
を
あ
て
る
と
す
れ
ば
、
〈
他
者
〉
と
は
一
方
で
そ
の
不
可
解
さ
ゆ
え
に
絶
え
ず
あ
ら
ゆ
る
表
象
か
ら
逸
脱
す
る
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
〈
他
者
〉
は
様
々
な
表
象
を
召
喚
す
る
磁
場
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ゆ
え
に
、
〈
他
者
＞
1
1
要
約
不
可
能
と
い
う
等
式
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
あ
る
一
面
を
言
い
当
て
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
抽
出
す
べ
き
な
の
は
、
玉
脇
み
を
と
い
う
存
在
の
不
可
解
さ
と
同
時
に
、
そ
の
不
可
解
さ
が
い
か
な
る
言
葉
の
布
置
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
た
い
。
　
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
出
家
の
く
語
り
V
は
、
本
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
「
春
昼
」
の
評
価
を
め
ぐ
る
変
質
を
支
え
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
論
は
、
そ
の
論
の
重
要
な
柱
と
し
て
玉
脇
み
を
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
出
家
に
よ
る
玉
脇
み
を
の
情
報
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
、
論
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
雑
把
に
ま
と
め
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
く
語
り
V
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
玉
脇
み
を
を
、
玉
脇
み
を
自
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
表
象
化
／
言
語
化
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
こ
に
原
理
的
な
差
異
を
導
入
し
て
玉
脇
み
を
を
〈
他
者
〉
と
し
て
扱
う
か
、
あ
る
い
は
、
出
家
の
〈
語
り
〉
を
玉
脇
み
を
に
つ
い
て
の
正
し
い
情
報
と
み
な
し
そ
の
情
報
を
解
釈
コ
ー
ド
に
適
用
す
る
か
で
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
は
大
き
く
こ
と
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
だ
が
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
玉
脇
き
み
を
を
定
位
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
出
家
の
〈
語
り
〉
自
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
玉
脇
み
を
を
め
ぐ
る
叙
述
は
こ
の
二
面
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
だ
。
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四
　
出
家
は
、
玉
脇
み
を
が
「
素
性
」
が
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
村
の
中
で
了
解
さ
れ
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
〈
語
り
〉
は
、
あ
る
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
に
玉
脇
み
を
を
表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
慕
は
せ
る
よ
り
、
懐
し
が
ら
せ
る
よ
り
、
一
目
見
た
男
を
魅
す
る
、
力
廣
大
。
少
か
ら
ず
、
地
獄
、
極
樂
、
娑
婆
も
身
に
附
絡
う
て
居
さ
う
な
婦
人
、
從
う
て
、
罪
も
報
も
淺
か
ら
ぬ
げ
に
見
え
る
で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
十
六
）
と
い
う
部
分
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
、
不
可
解
な
存
在
と
し
て
の
玉
脇
み
を
に
「
男
を
魅
す
る
」
〈
女
V
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
当
然
、
か
よ
う
な
方
向
付
け
を
支
え
る
の
は
、
客
人
に
つ
い
て
の
事
柄
が
「
婦
人
と
の
模
様
」
を
中
心
化
す
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
が
、
肝
要
な
の
は
、
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
玉
脇
み
を
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
後
の
テ
ク
ス
ト
の
方
向
を
決
定
付
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
く
地
V
の
叙
述
は
散
策
子
を
焦
点
人
物
と
す
る
こ
と
で
物
語
を
進
行
し
て
い
る
の
だ
が
、
聴
き
手
と
し
て
出
家
の
く
語
り
V
に
対
し
て
い
た
散
策
子
が
、
実
際
に
玉
脇
み
を
と
出
会
っ
た
時
に
出
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
コ
ー
ド
に
し
た
が
っ
て
事
態
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
に
何
等
抵
抗
を
示
さ
ず
、
む
し
ろ
散
策
子
と
の
差
異
を
無
化
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
〈
地
〉
の
叙
述
を
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
あ
え
て
、
G
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
タ
ー
ム
を
使
用
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
は
、
「
物
語
世
界
外
」
に
位
置
す
る
叙
述
・
王
体
と
「
物
語
世
界
内
」
の
人
物
が
異
な
る
「
異
質
物
語
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
主
体
は
、
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一
連
の
物
事
に
立
ち
会
う
人
物
を
散
策
子
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
か
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
〈
地
V
の
文
の
叙
述
を
担
う
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
主
体
が
時
と
し
て
そ
の
存
在
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
よ
う
な
言
葉
を
す
く
な
か
ら
ぬ
頻
度
で
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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此
の
石
段
は
近
頃
す
っ
か
り
修
復
が
出
來
た
。
（
從
っ
て
、
爪
先
の
ぼ
り
の
路
も
、
草
が
分
れ
て
、
一
筋
明
ら
さ
ま
に
な
っ
た
か
ら
、
も
う
蛇
も
出
ま
い
、
）
そ
の
時
分
は
大
破
し
て
、
丁
ど
繕
ひ
に
か
〉
ら
ふ
と
い
ふ
折
か
ら
、
馬
は
此
の
段
の
下
に
、
一
軒
、
寺
と
い
ふ
ほ
ど
で
も
な
い
住
職
の
控
家
が
あ
る
、
其
の
背
戸
へ
石
を
積
ん
で
來
た
も
の
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
こ
の
部
分
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
物
語
世
界
外
」
の
現
在
に
と
っ
て
、
「
物
語
世
界
内
」
の
出
来
事
は
既
に
過
去
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
物
語
世
界
内
」
の
人
物
を
「
散
策
子
」
と
呼
ぶ
叙
述
主
体
は
、
「
物
語
世
界
内
」
を
過
去
と
し
て
傭
轍
し
得
る
位
置
に
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
散
策
子
と
異
な
る
主
体
と
し
て
、
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
主
体
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
、
そ
の
差
異
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
、
散
策
子
を
焦
点
人
物
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
両
者
は
限
り
な
く
同
一
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
山
田
有
策
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
山
田
氏
は
、
「
作
品
全
体
を
大
き
く
統
一
し
て
い
る
語
り
手
に
と
っ
て
、
春
の
昼
下
が
り
の
出
来
事
は
既
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
語
り
手
に
お
け
る
現
在
と
過
去
の
関
係
の
意
味
性
は
必
ず
し
も
分
明
で
は
」
な
く
、
「
本
来
的
に
は
語
り
手
は
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
散
策
子
よ
り
深
い
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認
識
力
を
有
し
、
知
り
抜
い
て
い
る
立
場
に
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
曖
昧
な
ま
ま
」
で
あ
り
、
「
語
り
手
が
ほ
と
ん
ど
春
昼
を
歩
む
散
策
子
に
同
化
し
て
い
る
わ
け
で
、
語
り
手
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
ず
な
い
」
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
山
田
氏
の
い
う
こ
の
「
曖
昧
さ
」
こ
そ
が
、
実
は
テ
ク
ス
ト
の
一
面
を
決
定
付
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
語
り
手
独
自
の
見
解
」
を
示
さ
な
い
か
ら
こ
そ
、
聴
き
手
で
あ
る
散
策
子
に
伝
達
さ
れ
た
情
報
は
、
出
家
と
の
対
話
の
後
に
散
策
子
が
立
ち
会
う
事
態
の
解
釈
コ
ー
ド
と
し
て
強
く
機
能
し
得
る
の
だ
。
　
　
　
水
の
底
を
捜
し
た
ら
、
渠
が
た
め
に
ご
が
れ
死
を
し
た
と
言
ふ
、
久
能
谷
の
庵
室
の
客
も
、
其
庭
に
健
在
で
あ
ら
う
も
　
　
知
れ
ぬ
。
　
　
　
否
、
健
在
な
ら
ば
と
云
ふ
心
で
、
君
と
其
み
る
め
お
ひ
せ
ば
四
方
の
海
の
、
水
の
底
へ
も
潜
ら
う
と
、
（
こ
と
づ
け
）
　
　
を
し
た
の
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
略
）
　
　
　
深
く
考
ふ
る
ま
で
も
な
く
、
庵
の
客
と
玉
脇
の
妻
の
間
に
は
、
不
可
思
議
の
感
鷹
の
契
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
五
）
　
「
出
家
の
物
語
に
つ
い
て
、
何
ん
の
思
慮
も
な
く
、
批
評
も
出
来
ず
、
感
想
も
陳
べ
ら
れ
な
か
っ
た
」
（
二
十
四
）
は
ず
の
散
策
子
は
そ
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
玉
脇
み
を
と
の
対
話
の
中
で
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
出
家
の
〈
語
り
〉
を
も
と
に
自
分
の
好
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奇
心
を
満
た
そ
う
と
す
る
が
、
今
掲
げ
た
引
用
部
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
散
策
子
は
玉
脇
み
を
と
客
人
の
間
に
あ
る
関
係
を
「
深
く
考
ふ
る
」
事
な
く
想
像
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
支
え
る
の
は
、
出
家
の
〈
語
り
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
赤
間
氏
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
間
に
あ
る
の
は
コ
方
的
な
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
　
　
　
　
　
か
な
い
。
客
人
と
玉
脇
み
を
は
実
の
と
こ
ろ
お
互
い
に
言
葉
を
交
わ
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
客
人
は
必
ず
し
も
彼
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
言
葉
を
勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
＝
方
的
」
な
在
り
方
が
、
客
人
自
身
の
「
内
面
に
と
ら
わ
れ
」
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
赤
間
氏
の
評
価
は
、
こ
の
両
者
の
在
り
方
を
正
し
く
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
こ
と
は
次
の
点
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
引
用
部
分
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
お
り
、
散
策
子
は
出
家
の
〈
語
り
〉
を
事
態
の
解
釈
コ
ー
ド
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
散
策
子
を
焦
点
人
物
と
す
る
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
と
散
策
子
の
関
係
が
「
曖
昧
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
〈
地
〉
の
文
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
あ
た
か
も
散
策
子
自
身
の
も
の
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
は
客
人
と
玉
脇
み
を
の
恋
と
い
う
主
題
を
前
景
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
結
果
に
、
死
に
よ
る
こ
の
両
者
の
恋
の
成
就
を
見
出
だ
す
在
り
方
は
、
そ
う
し
た
言
説
の
布
置
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
明
ら
か
に
か
よ
う
な
読
み
に
耐
え
得
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
た
か
も
そ
う
し
た
読
み
を
読
者
に
促
す
よ
う
に
言
葉
を
紡
い
で
い
る
と
い
え
る
の
だ
。
　
し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
で
し
か
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
詳
述
し
た
よ
う
な
く
語
り
V
の
在
り
方
の
権
力
性
や
、
細
部
を
一
つ
の
物
語
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
権
力
性
は
、
表
象
行
為
の
権
力
性
あ
る
い
は
言
説
戦
略
と
し
て
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
に
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な
ろ
う
。
「
春
昼
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
男
女
の
恋
と
い
っ
た
主
題
や
、
母
子
の
結
合
と
い
っ
た
主
題
に
全
て
を
回
収
す
る
に
は
、
余
り
に
も
多
く
の
も
の
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
だ
。
あ
る
主
題
に
全
て
を
収
敏
せ
ん
と
す
る
力
と
、
絶
え
ず
そ
の
主
題
を
解
体
せ
ん
と
す
る
力
が
お
互
い
に
尖
鋭
的
に
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
ゆ
え
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
読
み
の
変
質
に
耐
え
得
る
の
だ
。
　
で
は
今
少
し
、
こ
う
し
た
二
つ
の
力
の
あ
り
よ
う
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
五
　
咄
嵯
の
間
、
散
策
子
は
杖
を
つ
い
て
立
窟
ん
だ
。
　
曲
角
の
青
大
將
と
、
此
傍
な
る
菜
の
花
の
中
の
赤
棟
蛇
と
、
中
へ
、
封
じ
籠
め
ら
れ
た
形
に
な
る
。
　
奇
怪
な
る
地
妖
で
な
い
か
。
向
う
の
馬
の
面
と
へ
線
を
引
く
と
、
細
長
い
三
角
形
の
只
一　128　一
（
三
）
　
テ
ク
ス
ト
の
前
半
部
分
に
当
た
る
右
の
引
用
部
は
、
散
策
子
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
認
識
の
在
り
方
を
代
表
す
る
も
の
だ
。
大
内
和
子
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
事
象
1
1
記
号
は
一
対
一
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
結
び
付
い
て
（
「
細
長
い
三
角
形
」
）
、
初
め
て
意
味
（
「
奇
怪
な
る
地
妖
」
）
を
発
生
さ
せ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
身
が
直
面
し
た
事
態
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を
他
の
事
態
と
関
係
付
け
、
解
釈
す
る
身
振
り
が
散
策
子
の
認
識
パ
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
認
識
パ
タ
ー
ン
は
、
散
策
子
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
出
家
は
、
客
人
の
発
言
や
行
動
を
「
恋
」
や
「
迷
」
に
よ
る
「
こ
が
れ
死
」
と
関
連
付
け
る
し
、
客
人
も
ま
た
単
方
向
的
に
玉
脇
み
を
の
様
子
や
言
葉
を
意
味
付
け
し
て
い
た
。
さ
ら
に
あ
る
程
度
の
実
体
化
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
主
体
も
、
散
策
子
と
の
関
係
を
「
曖
昧
」
に
し
た
ま
ま
、
テ
ク
ス
ト
の
後
半
で
起
こ
る
事
柄
を
、
客
人
の
死
と
連
鎖
さ
せ
る
か
た
ち
で
提
示
す
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
意
味
付
け
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
散
策
子
は
、
こ
と
に
よ
る
と
「
世
間
大
概
の
馬
鹿
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
」
（
十
四
）
と
評
さ
れ
る
客
人
の
言
葉
や
行
為
に
「
あ
は
れ
」
（
十
七
）
さ
を
見
出
だ
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
時
と
し
て
客
人
の
行
為
や
言
葉
を
批
判
的
に
述
べ
る
出
家
の
〈
語
り
〉
に
独
自
の
見
解
を
加
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
間
に
「
不
可
思
議
の
感
鷹
」
・
「
夢
の
契
り
」
を
想
定
す
る
前
提
に
は
、
出
家
の
〈
語
り
〉
と
い
う
解
釈
コ
ー
ド
が
不
可
欠
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
出
家
の
く
語
り
V
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
既
に
あ
る
一
定
の
方
向
へ
と
意
味
付
け
ら
れ
た
も
の
を
事
態
の
解
釈
格
子
と
し
つ
つ
、
出
来
事
や
他
者
の
言
葉
を
認
識
し
て
ゆ
く
在
り
方
は
、
既
に
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
な
さ
れ
る
認
識
パ
タ
ー
ン
と
基
本
的
に
は
同
形
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
在
り
方
は
実
は
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
と
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
。
客
人
も
ま
た
、
コ
方
的
」
に
玉
脇
み
を
の
様
子
や
言
葉
を
解
釈
付
け
た
よ
う
に
、
散
策
子
も
ま
た
、
玉
脇
み
を
と
の
対
話
を
中
止
し
て
（
三
十
五
）
、
事
態
を
彼
の
解
釈
枠
に
回
収
し
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
で
こ
の
両
者
は
決
定
的
に
「
肖
て
い
る
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
見
た
こ
と
も
話
し
た
こ
と
も
な
い
人
間
を
あ
る
物
語
に
事
後
的
に
解
釈
／
要
約
し
て
ゆ
く
と
い
う
仕
種
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は
、
出
来
事
あ
る
い
は
言
葉
を
解
釈
す
る
こ
と
自
体
の
権
力
的
な
様
相
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
権
力
的
な
在
り
方
と
同
時
に
、
そ
の
権
力
性
自
体
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
装
置
を
そ
の
一
方
で
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
玉
脇
み
を
だ
。
　
「
此
の
圓
い
の
が
海
、
此
の
三
角
が
山
、
此
の
四
角
い
の
が
田
圃
だ
と
思
へ
ば
そ
れ
で
も
よ
う
ご
ざ
ん
す
。
そ
れ
か
ら
○
い
顔
に
し
て
、
口
い
胴
に
し
て
△
に
坐
っ
て
居
る
、
今
戸
焼
の
姉
様
だ
と
思
へ
ば
そ
れ
で
も
可
う
ご
ざ
い
ま
す
、
袴
を
穿
い
た
殿
様
だ
と
思
へ
ば
そ
れ
で
も
可
い
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
か
ら
…
…
水
中
に
物
あ
り
、
筆
者
に
問
へ
ば
知
ら
ず
と
答
ふ
と
、
高
慢
な
顔
色
を
し
て
も
可
い
ん
で
す
し
、
名
を
知
ら
な
い
死
ん
だ
人
の
戒
名
だ
と
思
っ
て
拝
ん
で
も
可
い
ん
で
す
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
三
）
　
「
春
昼
」
が
論
じ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
か
な
ら
ず
重
要
な
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
〈
△
口
○
〉
に
つ
い
て
玉
脇
み
を
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
記
号
1
1
言
葉
を
媒
介
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
孕
む
あ
る
分
裂
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
通
常
、
言
語
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
言
葉
の
意
味
を
あ
る
程
度
の
選
択
肢
の
中
か
ら
選
択
す
る
が
、
そ
の
選
択
肢
は
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
他
者
と
共
有
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
選
択
肢
の
共
有
の
確
信
は
、
そ
の
確
信
以
外
に
根
拠
を
持
た
な
い
。
言
葉
の
発
信
者
が
想
定
す
る
選
択
肢
と
受
信
者
が
持
つ
選
択
肢
が
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同
一
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
だ
か
ら
、
意
味
選
択
上
の
、
対
称
的
な
他
者
の
想
定
と
非
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
称
的
な
他
者
の
消
去
と
い
う
事
態
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
玉
脇
み
を
の
こ
の
三
つ
の
記
号
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
こ
の
言
葉
口
記
号
の
原
理
的
な
在
り
方
を
暴
く
も
の
な
の
だ
。
玉
脇
み
を
が
描
い
た
こ
の
記
号
が
、
他
者
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
散
策
子
と
い
う
他
者
に
そ
の
記
号
の
意
味
決
定
を
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
意
味
選
択
上
の
非
対
称
自
体
を
前
提
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
記
号
の
意
味
は
、
散
策
子
に
委
ね
ら
れ
る
の
だ
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
「
田
圃
」
や
「
袴
を
穿
い
た
殿
様
」
と
見
て
も
、
「
死
ん
だ
人
の
戒
名
」
と
見
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
意
味
決
定
を
他
者
に
委
ね
る
身
振
り
は
思
い
の
ほ
か
重
要
な
は
ず
だ
。
こ
の
記
号
は
そ
れ
を
描
い
た
玉
脇
み
を
自
身
に
よ
る
意
味
付
け
を
か
い
た
ま
ま
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
な
き
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
散
策
子
に
横
滑
り
す
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
散
策
子
自
身
は
こ
の
記
号
に
、
出
家
の
く
語
り
V
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
充
填
す
る
だ
ろ
う
が
、
玉
脇
み
を
の
言
葉
は
、
そ
れ
も
ま
た
受
信
者
で
あ
る
散
策
子
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
た
一
つ
の
選
択
肢
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
が
散
策
子
を
焦
点
人
物
と
し
て
選
ん
で
い
る
だ
け
に
、
散
策
子
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
意
味
、
つ
ま
り
そ
こ
に
客
人
と
玉
脇
み
を
の
「
不
可
思
議
の
感
鷹
」
を
見
出
だ
す
在
り
方
が
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
コ
ー
ド
と
し
て
強
く
作
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
∀
す
る
一
方
で
、
玉
脇
み
を
の
言
葉
は
そ
れ
を
解
体
す
る
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
春
昼
」
の
読
み
を
巡
る
変
質
は
、
こ
の
両
方
向
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
「
全
て
の
情
報
を
最
終
的
に
は
中
心
に
位
置
す
る
女
性
が
握
っ
て
い
る
、
と
い
う
設
定
」
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
析
出
し
、
さ
ら
に
「
鏡
花
の
テ
ク
ス
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ト
に
お
い
て
は
、
語
り
得
ぬ
も
の
・
遅
延
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
か
に
語
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
〈
語
り
〉
の
問
題
は
存
在
す
る
」
（
赤
間
氏
前
掲
論
文
）
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
宙
吊
り
に
し
た
ま
ま
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
だ
け
を
横
滑
り
さ
せ
て
い
く
玉
脇
み
を
を
中
心
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
が
次
の
よ
う
な
問
題
、
つ
ま
り
、
一
方
で
は
か
よ
う
な
玉
脇
み
を
の
言
葉
を
「
不
可
思
議
な
感
鷹
」
・
「
夢
の
契
り
」
と
い
っ
た
主
題
へ
と
連
鎖
さ
せ
る
力
も
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
存
在
し
て
い
る
事
態
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
「
語
り
得
ぬ
も
の
を
い
か
に
語
る
か
」
と
い
う
こ
と
自
体
、
実
は
こ
う
し
た
分
裂
的
な
力
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
「
語
り
得
ぬ
も
の
」
を
言
語
化
／
表
象
化
す
る
こ
と
へ
の
欲
望
が
確
固
と
し
て
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
不
可
解
さ
ゆ
え
、
村
人
に
よ
っ
て
絶
え
ず
表
象
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
玉
脇
み
を
と
同
じ
よ
う
に
、
「
語
り
得
ぬ
も
の
」
と
は
表
象
や
言
葉
を
不
断
に
召
喚
す
る
磁
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
と
な
る
村
は
、
「
曲
角
の
二
階
屋
の
あ
た
り
に
、
屋
根
の
七
八
ッ
重
な
っ
た
」
と
こ
ろ
を
「
中
心
」
と
す
る
場
所
で
あ
っ
た
（
三
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
村
の
「
中
心
」
に
は
、
急
激
な
富
の
獲
得
の
も
の
語
り
を
有
す
る
玉
脇
家
と
、
「
素
性
」
の
知
れ
な
い
余
所
者
と
し
て
の
玉
脇
み
を
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
玉
脇
家
も
ま
た
そ
の
富
の
獲
得
に
伴
っ
て
、
様
々
な
「
ひ
そ
く
話
し
」
を
召
喚
し
（
十
一
）
村
の
中
で
「
間
主
観
的
」
な
物
語
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
人
の
余
所
者
の
死
後
、
そ
こ
に
住
み
始
め
た
玉
脇
み
を
の
、
村
で
の
位
置
付
け
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
村
は
、
そ
の
「
中
心
」
部
に
真
実
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
を
宙
吊
り
に
し
た
ま
ま
の
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
語
る
」
こ
と
へ
の
欲
望
を
喚
起
す
る
磁
場
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
村
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
だ
と
い
っ
て
い
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
客
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人
（
の
死
）
、
あ
る
い
は
玉
脇
み
を
（
の
死
）
と
い
う
結
果
を
そ
の
「
中
心
」
に
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
客
人
や
玉
脇
み
を
の
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
不
可
思
議
の
感
鷹
」
・
「
夢
の
契
り
」
、
あ
る
い
は
、
越
後
獅
子
の
少
年
を
含
め
た
三
者
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
マ
ン
ス
と
い
っ
た
主
題
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
構
造
こ
そ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
巡
る
評
価
の
変
質
を
支
え
る
の
だ
。
　
よ
っ
て
、
「
饒
舌
に
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
中
心
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
」
、
「
遅
延
の
作
用
」
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
見
る
時
、
そ
の
「
遅
延
の
作
用
」
は
、
「
語
る
」
こ
と
へ
の
強
い
欲
望
こ
そ
を
挺
と
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
論
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
う
し
た
二
つ
の
力
こ
そ
が
読
み
の
変
質
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
力
が
相
互
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
て
い
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
語
り
得
ぬ
こ
と
を
語
る
」
こ
と
自
体
に
内
在
す
る
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
語
り
得
ぬ
こ
と
」
だ
け
を
中
心
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
語
り
得
な
い
」
領
域
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
つ
つ
も
「
語
る
」
こ
と
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
全
貌
を
明
確
に
す
る
は
ず
な
の
だ
。
本
論
は
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
準
備
作
業
で
あ
る
。
321
）　）　）
注
「
記
号
と
の
戯
れ
1
泉
鏡
花
『
春
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
に
つ
い
て
（
「
い
わ
き
明
星
大
学
人
文
学
部
紀
要
」
平
．
三
．
三
）
「『
t
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
論
」
（
「
日
本
文
芸
論
叢
」
平
・
六
・
十
）
「『
t
昼
』
の
世
界
」
（
『
論
集
泉
鏡
花
』
昭
・
六
十
一
・
有
精
堂
）
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（
4
）
　
須
田
千
里
氏
も
ま
た
、
玉
脇
み
を
の
死
を
「
隷
属
す
べ
き
対
象
を
持
た
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
」
、
「
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
と
共
に
参
入
　
　
し
た
」
も
の
と
見
て
い
る
（
「
『
春
昼
』
の
構
想
」
・
『
論
集
泉
鏡
花
第
二
集
』
・
平
三
・
有
精
堂
）
。
（
5
）
　
例
え
ば
、
男
性
で
あ
る
「
先
生
」
と
「
私
」
と
い
う
記
述
者
を
も
つ
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
評
価
す
る
時
、
「
先
生
」
や
「
私
」
　
　
の
記
述
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
「
奥
さ
ん
」
を
中
心
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
先
生
」
・
「
私
」
・
「
奥
さ
ん
」
の
関
係
性
を
検
討
す
る
　
　
も
の
と
し
て
、
押
野
武
志
「
『
静
』
に
声
は
あ
る
の
か
ー
『
こ
〉
ろ
』
に
お
け
る
抑
圧
の
構
造
ー
」
（
「
文
学
」
平
・
四
・
十
）
を
あ
げ
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
女
性
登
場
人
物
の
言
葉
や
物
語
言
説
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
意
味
決
定
の
不
可
能
性
を
強
調
　
　
す
る
一
例
と
し
て
、
千
田
洋
幸
「
氾
濫
ー
反
乱
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ー
『
或
る
女
』
の
物
語
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」
（
三
谷
邦
明
編
『
近
　
　
代
小
説
の
〈
語
り
〉
と
言
説
』
所
収
・
平
・
八
・
有
精
堂
）
を
こ
こ
で
は
あ
げ
て
お
こ
う
。
（
6
）
　
読
者
も
ま
た
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
間
に
起
こ
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
情
報
は
出
家
の
〈
語
り
〉
以
外
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
　
　
い
。
だ
か
ら
、
出
家
の
〈
語
り
〉
が
聴
き
手
で
あ
る
散
策
子
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
読
者
に
対
　
　
し
て
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
（
7
）
　
仮
に
、
「
青
年
」
を
一
つ
の
問
題
領
域
と
す
る
言
説
が
「
春
昼
」
発
表
時
前
後
に
多
く
流
通
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
　
　
出
家
の
〈
語
り
〉
は
そ
う
し
た
同
時
代
の
状
況
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
「
春
昼
」
を
掲
載
し
た
「
新
小
説
」
　
　
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
い
く
つ
か
「
青
年
」
を
め
ぐ
る
言
説
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
苦
熱
閑
談
」
　
　
（
明
治
三
十
九
年
八
月
）
は
、
「
青
年
男
女
」
の
自
殺
方
法
や
そ
の
動
機
を
説
明
し
つ
つ
、
「
『
到
底
私
は
堪
忍
な
ら
ぬ
』
と
一
人
称
で
　
　
従
来
な
ら
ば
云
ふ
所
ろ
を
、
人
と
か
人
生
と
か
三
人
称
を
用
ひ
て
、
一
般
の
問
題
に
為
て
来
る
処
に
新
時
代
の
思
潮
の
飛
沫
が
」
あ
る
　
　
と
論
じ
て
い
る
。
（
8
）
　
花
輪
光
．
和
泉
涼
一
郎
訳
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
昭
・
六
十
・
水
声
社
）
（
9
）
　
「
『
春
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
の
構
造
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
・
五
十
六
・
七
）
（
1
0
）
　
赤
間
氏
は
、
出
家
の
〈
語
り
〉
に
お
け
る
〈
△
□
○
〉
の
記
号
に
「
特
別
な
意
味
付
け
」
を
施
す
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
も
、
こ
の
記
　
　
号
は
「
唯
｝
客
人
と
み
を
を
結
び
つ
け
る
」
も
の
で
あ
り
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
面
　
　
に
限
り
、
赤
間
氏
の
論
考
は
結
論
に
お
い
て
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
松
村
氏
の
立
場
に
近
い
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
事
実
、
こ
　
　
の
記
号
を
「
コ
ー
ド
に
よ
る
制
限
を
持
た
な
い
」
、
「
記
号
の
〈
差
異
性
〉
の
最
も
原
初
的
な
モ
デ
ル
」
と
見
る
松
村
氏
の
見
解
を
、
赤
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間
氏
は
自
身
の
論
で
引
用
・
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
記
号
に
つ
い
て
の
見
解
で
は
両
者
は
近
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
論
が
全
く
　
　
異
な
る
と
こ
ろ
は
興
味
深
い
。
と
こ
ろ
で
、
赤
間
氏
は
、
客
人
と
玉
脇
み
を
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
を
分
析
す
る
こ
と
で
持
　
　
論
を
展
開
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
記
号
を
巡
る
場
面
に
限
り
両
者
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
　
　
は
、
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
客
人
が
目
撃
し
た
と
い
う
玉
脇
み
を
と
客
人
が
、
そ
の
ま
ま
客
人
で
あ
り
　
　
玉
脇
み
を
本
人
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
光
景
を
目
撃
し
た
客
人
は
、
「
舞
台
」
上
の
客
人
と
み
を
の
コ
ミ
ュ
　
　
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
全
く
参
入
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
舞
台
」
を
み
つ
め
る
客
人
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
　
　
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
可
能
　
　
性
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
1
1
）
　
こ
う
し
た
言
葉
の
意
味
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
澤
真
幸
『
意
味
と
他
者
性
』
（
平
・
六
・
勤
草
書
房
）
を
参
照
し
た
。
（
1
2
）
　
大
内
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
玉
脇
み
を
を
中
心
化
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
、
「
作
品
全
体
の
意
味
が
不
確
定
」
と
な
る
と
　
　
述
べ
て
い
る
。
「
作
品
の
意
味
の
確
定
を
拒
否
す
る
装
置
と
し
て
」
玉
脇
み
を
が
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
　
　
「
本
質
的
に
多
義
的
」
で
あ
る
と
言
う
大
内
氏
の
見
解
は
、
「
散
策
子
と
い
う
一
人
の
登
場
人
物
の
解
釈
を
通
し
て
」
得
ら
れ
る
「
物
　
　
語
世
界
」
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
の
位
置
を
玉
脇
み
を
に
与
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
本
論
に
近
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
玉
　
　
脇
み
を
と
い
う
存
在
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
評
価
が
必
ず
し
も
「
多
義
的
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
　
　
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
大
内
氏
の
い
う
よ
う
な
「
多
義
的
」
な
読
み
を
召
喚
す
る
機
能
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
散
　
　
策
子
や
「
物
語
世
界
外
」
の
叙
述
者
が
さ
し
示
す
方
向
性
に
よ
り
そ
う
評
価
が
あ
り
え
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
玉
　
　
脇
み
を
と
い
う
「
装
置
」
は
そ
う
し
た
読
み
を
支
え
る
も
の
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
語
り
得
ぬ
こ
　
　
と
を
語
る
」
こ
と
そ
れ
自
体
の
内
実
の
肝
要
な
点
で
あ
り
、
本
論
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
多
義
」
性
　
　
を
殊
更
に
特
権
化
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
鏡
花
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
大
内
　
　
氏
は
、
「
読
者
が
、
一
方
で
散
策
子
1
1
客
人
の
解
釈
を
受
け
入
れ
つ
つ
物
語
の
読
み
を
進
み
な
が
ら
も
同
時
に
み
を
に
倣
っ
て
彼
ら
の
　
　
解
釈
に
ー
い
や
む
し
ろ
解
釈
を
急
ぐ
彼
ら
の
態
度
そ
の
も
の
に
1
始
終
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
し
、
物
語
の
意
味
を
開
い
て
お
こ
う
と
す
　
　
る
な
ら
、
鏡
花
の
ね
ら
い
は
達
成
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
「
鏡
花
の
ね
ら
い
」
で
あ
る
と
は
言
　
　
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
テ
ク
ス
ト
の
効
果
を
作
者
の
心
理
的
問
題
（
「
ね
ら
い
」
）
に
還
元
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
一135一
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The　Structure　of　Sぬππ6ぬ露，　Shunchdigokoku
Kenji　Morita
　　Lately，　we　can　find　some　changes　in　estimation　of　the　text　called　S勉ηo厩and　S加ηo短goんo肋．
　In　the　way　we　talked　about　the　text　so　far，　the　central　point　of　this　text　was　the　death　of　Kyakujin，　Mio　Tamawaki
and　the　boy　of　Kakubejisi，　regarded　as　the　realization　of　the　world　where　no　obstacle　we　can　find．　But　the　central
point　of　latest　estimation　is　that　old　central　point　cannot　explain　everything　about　this　text．
　　Now，　in　this　treatise，　I　intend　to　make　the　reason　of　this　change　clear，　as　I　see　this　change　is　because　of　the　text
itself．　That　is　to　say，　this　text　has　the　elements　that　are　not　only　the　power　summary，　but　also　the　power　which
deconstructs　the　summary　or　the　story．　I　think　that　this　text　is　organized　by　those　powers．　In　spite　of　this　text　has
the　power　deconstructs　the　summary　or　story　in　the　center，　by　this　power，　the　other　power　is　accelated．
㈱・魏纒→く紳一く以誌卦毒駅蕪田粁隔匿田総く卦紳督避十騨i聚驕碑）
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